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1 Introdução
Segundo Paiva e Salgado (2003), a educação dos operários, sem dúvida alguma, con-
tribui para que eles tenham condições de assimilar novas técnicas, aceitando avanços nas 
existentes, diminuindo os erros de execução que geram não conformidades e, portanto, o 
retrabalho, os acidentes de trabalho e o desperdício. Diante dessas questões, o objetivo 
deste estudo é promover a preparação e a capacitação de pessoas em vulnerabilidade 
social e/ou trabalhadores na construção civil nas categorias profissionais pertinentes às 
equipes de obras, proporcionando oportunidades de integração e de compreensão do 
ambiente de trabalho para uma melhor inserção no meio social e no trabalho. O projeto 
de extensão Reconstruindo a Cidadania desenvolve suas atividades desde 2010, em par-
ceria com várias entidades, instituições e empresas. A empresa Farben Tintas S.A. é uma 
parceira permanente do projeto, que, como as outras parceiras – Prefeitura Municipal 
de Criciúma, Prefeitura Municipal de Jacinto Machado, ACIJAM (Associação Comercial de 
Jacinto Machado), Associação Beneficente ABADEUS e Prefeitura Municipal de Cocal do 
Sul –, participou de suas várias edições. A partir do ano de 2017, a entidade Bairro da 
Juventude também se tornou parceira do projeto. Destaca-se dentro dele o módulo de 
pintura imobiliária e moveleira, que promove aos participantes a preparação e a capacita-
ção para atividades de pintura na construção civil e na indústria de móveis.
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2 Metodologia
Para o módulo de pintura imobiliária e moveleira, adotaram-se en-
contros semanais com aulas ministradas pelos acadêmicos bolsistas e pelos 
técnicos de pintura da empresa Farben Química. As aulas teóricas ocorreram sema-
nalmente no Bairro da Juventude, em Criciúma (SC), e as aulas práticas nos laborató-
rios de treinamento da Farben Tintas S.A. Foram realizadas explanações orais, entrevistas, 
debates, dinâmicas de grupo, simulação de atividades e de práticas com adoção de equi-
pamentos e de materiais atuais para as atividades de pintura, além de ser confeccionado 
material impresso. Como parte da metodologia, foi proporcionada aos alunos, no final do 
curso, uma atividade de prática de pintura em equipamentos comunitários, a qual se cons-
tituiu em mais uma oportunidade de treinamento e de integração social e com o ambiente 
de trabalho.
 
3 Resultados
Durante os dez anos de atividades, o projeto atingiu um público de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único da Assistência Social, de 
trabalhadores da construção civil e de pessoas interessadas em preparação para as ati-
vidades na construção civil. A metodologia e o conteúdo aplicados proporcionaram aos 
participantes reflexões sobre as relações de trabalho e a familiarização com as questões 
relacionadas ao ensino e à profissionalização. As atividades desenvolvidas em sala de aula 
pelos acadêmicos do curso de Engenharia Civil da Unesc proporcionaram aos participantes 
do curso de pintura imobiliária e moveleira conhecimentos teóricos sobre os materiais e as 
técnicas de pintura, conforme representado na Figura 1 (a), enquanto que nas aulas prá-
ticas ministradas pelos técnicos da Farben Tintas foram oportunizadas as mais modernas 
técnicas de pintura com a aplicação de material e equipamentos adequados, conforme 
também aparece na Figura 1 (b). 
(a)                                      (b) 
 
Figura 1 - (a) Aulas teóricas no Bairro da Juventude e (b) Aulas práticas na empresa Farben Tintas 
Fonte: Acervo dos Autores. 
 
 
Figura 2 - Solenidade de formatura e de entrega de certificados para os participantes do projeto Reconstruindo 
a Cidadania 
Fonte: Acervo dos Autores. 
 
No ano de 2017, ocorreu uma ação coletiva e integradora por meio da qual os participantes 
realizaram a pintura de um parque infantil localizado no Bairro da Juventude, como ilustrado 
na Figura 3. Agendou-se para 14 de setembro de 2019 uma ação similar com a participação 
dos novos concluintes do curso de Pintura Imobiliária e Moveleira. 
 
Figura 3 - Ação coletiva e de integração entre os participantes do projeto Reconstruindo a Cidadania 
Fonte: Acervo dos Autores. 
 
 
4 Conclusões 
O desenvolvimento, a organização e a implantação do projeto, ao longo dos seus 10 anos, 
comprovam a viabilidade e o êxito de parcerias entre a Unesc, empresas privadas e 
Figura 1 - (a) Aulas teóricas no Bairro da Juventude e (b) Aulas práticas na empresa Farben Tintas
Fonte: Acervo dos Autores.
(a) (b)
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Como resultado, também houve a oportunidade de proporcionar 
aos acadêmicos extensionistas a associação entre a teoria e a prática, 
de rever conteúdos estudados nos seus cursos de graduação, bem como de 
desenvolver aptidões de comunicação de conhecimentos. Para todas as turmas, 
realizou-se uma solenidade de formatura com a entrega de certificados emitidos 
pela Unesc e pela Farben Tintas S.A., como mostra a Figura 2.
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instituições filantrópicas. Constata-se a relevância de a universidade ir 
até as comunidades locais, onde os participantes se sentem à vontade 
para a discussão relacionada à temática do trabalho. Aos acadêmicos exten-
sionistas, o projeto oportuniza a interação com o mercado e com ambiente de 
trabalho.
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